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　環境ホルモンという言葉を耳にする機会が増えている．生
体に対して内分泌撹乱作用を発揮する外来性の物質のこと
で，ダイオキシンやPCBといった合成化学物質などが相当す
る．先に開催された第2回東京医大医科学フォーラムではこ
の環境ホルモンがメインテーマとして取り上げられ，貴重な
講演を拝聴した．かって世間を賑わした公害のように，有害物
質の短期間かつ高濃度の暴露については一時の被害は甚大で
あっても対策の立てようがあるが，五感には直接感知されな
い微量な物質の長期にわたる生体への暴露については対策も
困難を極める．環境ホルモンのもたらす具体的弊害について
は少子化やアレルギー疾患の増加などのほか，若年者のIQ低
下や多動など，グローバルな環境が指摘されている．かつては
非常識とされていたことが当たり前のようにまかり通る社会
の現状，信じがたい凶悪犯罪の多発などについても，景気の低
迷，家庭環境や教育現場における問題等の積年の社会的要因
以外にも，ひょっとして環境ホルモンの影響のひとつも勘ぐ
りたくなる．環境ホルモンについては既に分子レベルでの対
策が講じられ始めているとのこと．現代社会の根深い病理に
対しても切れ味の鋭い治療の切り札とはならないものか．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（後藤　浩　記）
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庶務報告
1）第149回総会（平成14年6月1日土曜日）　開催報
　告　当番教室：生理学第2講座　内野　主任教授
　　　　　　放射線医学教室　阿部　主任教授
　　発表形式：パネル発表74編　学生発表3編
2）第150回総会（平成14年11月2日土曜日）開催予
　　定
　　当番教室：解剖学第1講座
　　　　　　　　　　　　　　　伊藤　正裕　主任教授
　　　　　　　　産科婦人科学教室
　　　　　　　　　　　　　　　高山　雅臣　主任教授
　　表　彰　　式：投稿論文奨励賞，医学会奨励賞
　　シンポジウム：新しい画像診断一基礎的検討から臨
　　　　　　　　床応用まで一
　　特別講演；坪井　良治　皮膚科学主任教授
編集報告
1）60巻4号　　；平成14年8月頃発行予定
　　60巻5号　：投稿論文受付中
　　60巻6号　：投稿論文受付中
2）60巻特別号：初校作成中
臨床懇話会報告
1）平成14年度開催報告
　　第321回（14．05．16）
　　内科学第5講座　中村　博幸　講師　60巻5号掲載
　　第322回（14．06．18）
　　　　　　腎臓科　松本　　博　講師　60巻6号掲載
　　第323回（14．07．12）
八王子・脳神経外科　中島　　智　講師　60巻6号掲載
　　　第324回（14．10未定）小児科学未定
4．投稿論文奨励賞・医学会奨励賞選考委員会報告
　a．医学会奨励賞：該当演題は第149回総会（6月1
　　　　　　　　　　　日開催）パネル発表の中から各座
　　　　　　　　　　　長の推薦があったもの18編であ
　　　　　　　　　　　る．この中から3編の奨励賞を選考
　　　　　　　　　　　する．
　b．投稿論文奨励賞：該当論文は東医大誌59巻3号から
　　　　　　　　　　　59巻6号に掲載された論文の中か
　　　　　　　　　　　ら12編の推薦があった．この中か
　　　　　　　　　　　ら3編の奨励賞を選考する．
審議事項
　1）名誉会員の件について（古賀道之名誉教授，藤原靖之
　　　名誉教授）
　　　古賀道之名誉教授，藤原靖之名誉教授を医学会名誉会
　　　員に推薦することとした．
　2）医学会ホームページの開設について
　　　ホームページ開設にあたり，委託業者を選定し，笹氣出
　　　版印刷に決定した．
　　　英語版については永一ムページ稼動後の検討課題と
　　　することとした．
　3）東医大誌と東医大紀並びに東医大看専校紀との統合に
　　　ついて
　　　＊内野編集幹事から統合に関する作業部会の結果報告
　　　が行われた．
　　　＊掲載料については医学系原著以外は無料とする．
　　　投稿規程改正後，ll月の幹事会で承認を得た後，執行す
　　　る．
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